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[摘  要] 历史上华侨在厦门的投资是伴随着厦门近代城市的形成不断发展起来的。从 1871- 1949
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Abstract: The investment of overseas Chinese in Xiamen developed with the forming of the modern
Xiamen City. During the period from 1871 to 1949, overseas Chinese invested in Xiamen and its
nearby areas such as Quanzhou and Zhangzhou 128 millions RMB ( value of the early People. s
Republic of China) , which took up 92% of the total investment by overseas Chinese in Fujian at
that t ime. The investment was concentrated upon real estate ( 46%) , industry, commerce,
transportat ion, agriculture & mining and finance. The investment met at the time the need of
Xiamen, a consumer-city with many returned overseas Chinese and the relatives of overseas











从迄今掌握的材料看, 从 1871到 1949年
的 79年间, 华侨在福建的投资总额为 1139亿
元人民币 (建国初价格, 下同) , 其中投资在










潮; 第二次高潮是华商为躲避 20世纪 20年代
末的世界经济大危机, 把资金转向国内投资;
第三次是抗战胜利后, 华侨对祖国的发展寄予





































如前所述, 1871- 1949年这 79年间华侨在福
建的投资总额为 13, 918198万元, 按投资行






可大可小, 房屋可以自用, 也可以出租, 是比
较容易保值、增值的投资项目。
第二, 房地产投资绝大部分都集中在厦门
一地。投资福建房地产的 6, 334153 万元中,
厦门占 90110% , 晋江占 4120%, 泉州占











集中在 1927- 1937年这一时段。1871- 1949
年华侨在福建投资房地产总金额的 6, 334153
万元中, 1927- 1937 年这一时段占 70107% ,

































生活, 回国后不再返乡, 而是在厦门购地, 另
建新屋, 以作居住之计。当时市政当局在新辟
或扩建马路两旁, 要求拆建或者新建民屋。此









































































侨汇产生。最早的侨汇是由 / 水客0 来承担
的。先是回国的人受同乡、朋友所托, 顺便帮
人带钱捎信回家。后来这一工作由于长盛不衰












业务; 其次是水客收汇一般每帮次 1, 000 银















































































汇 (包括当地解付部分) 一般保持在1, 800万
银元左右。第一次世界大战前后, 东南亚各国
经济渐趋兴旺, 华侨出国人数也在增加, 致使
1921年的侨汇数额便已超过 4, 000 万银元。
1928- 1931年间银价大跌, 有利于华侨汇款回
国, 又值厦门掀起市政建设高潮, 侨汇节节上








局, 1878 年汇丰银行在厦门设立分行, 但邮
局和银行的设立并没有取代信批局经营侨汇的
业务, 只是在汇兑方面为批信局提供方便。之








































































其间华侨认股 200万银元, 实缴 170万银元。
到1909年时, 股款不继, 向交通银行广东分














































之后每年都有公司陆续开业。至 1930 年, 泉
州和漳州两地所属的汽车运输公司已有 23家,






























的资本由 1908 年创办时的 115 万银元, 到
1927年已增至 56万银元, 期间都是利润滚存,
并无增资。1907年, 归侨杨格非和华侨医生
陈天恩等人筹资 115万银元, 开办 /淘化罐头
食品有限公司0。该公司初期每日出品 8箱,
到1911年股本已经增加至 4 万银元, 雇佣 45











架, 发电机和电动机数台, 雇工 89人。当时
在鼓浪屿、后江埭、厦门港均有制冰厂一座,
鼓浪屿厂还有生产汽水的全套设备。制冰耗电






























士林尔嘉创办时, 原股 2 万银元。1921 年由
印尼三宝垄归侨黄奕住先生承盘后股本扩充至
30万银元, 1922 年又向日商川北公司收购鼓
浪屿电话公司, 1930 年创设禾山公司, 并完
成漳厦长途电话工程, 几项业务扩展共耗资
100万银元。1934年业务最高峰时装机达 3000
余架, 开户号 2400 户, 按当年 10 余万人口












奕住占 40万元股本, 华侨总投资达 70%。经
年勘察后, 在上李建蓄水池一座, 可积水近 3
亿加仑, 另建滤水池, 每天滤水 255万加仑,
水管由上李接至市区, 迟至 1926年才开始供
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